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[5] ? LBD ??????????????? SAT ???
???????? LBD ???????????????
???????????Glucans????? MiniSat??
??? SAT?????? Contrasat [4]?CIRMiniSat??
???????????? SAT ???????????
??????????????.
? 1 SAT Competition 2011???
Gold Silver Bronze
ALL Glucose2.0 GLUEMINISAT Lingeling
SAT Contrasat CIRMiniSat mphasesat64















????????????SAT Challenge 2012 ????
? Glucans?? LBD????????????????
?????????? Activity????????????
LBD ?????? Basic ??????????????
?????????????? LBD ??? LBD ? 2 ?
??????????? Strict??????.
4 ????





????????????OS ? CentOS 6.3 (ker-
nel 2.6.32)?CPU ? 2x Eight-Core Intel Xeon E5-2660
2.20GHz??????? 32GB ??????? gcc 4.4.6
????????????????????.
4.2 SAT Challenge 2012???
SAT Challenge 2012 ????? 900 ??????
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